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Universitas Diponegoro telah sejak lama terus berupaya untuk menjadi universitas yang 
dapat menjadi kebanggaan nasional dan diperhitungkan secara internasional. Strategi 
pengembangan 25 tahun UNDIP dilakukan dengan 5 tahapan yaitu: efisiensi internal, 
perbaikan untuk persiapan sebagai universitas riset, embrio sebagai universitas risat, 
universitas riset, dan penguatan sebagai universitas riset. Guna meningkatkan mutunya, 
Universitas ini membangun beragam fasilitas seperti ICT, Laboratorium, PKM serta Asrama 
Mahasiswa. Harapannya dengan tersedianya fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebaik 
mungkin oleh mahasiswa UNDIP guna mengembangkan dan mendukung kemampuan 
intelektual mereka.  
Oleh karena itu UNDIP membutuhkan sebuah asrama mahasiswa yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal sementara untuk dapat menuntut ilmu dalam 
suasana belajar yang kondusif, dengan biaya yang cukup terjangkau tanpa mengurangi 
standar kenyamanan dan keamanan tinggal yang baik. Asrama Mahasiswa ini juga merupakan 
sarana interaksi dan sosialisasi antar mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di seluruh 
Indonesia, dengan fasilitas penunjang yang memadai.  
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